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Resumen
El proyecto de investigación analizó, de manera cuantitativa y cualitativa, los factores que com-
ponen el fenómeno de la observación electoral en Argentina. En instancias previas del proyecto, 
se identificaron experiencias de observación electoral a partir de una base de datos que las agrupa, 
considerando cinco atributos para la clasificación y conceptualización: quiénes son los agentes que 
la llevan a cabo –y de dónde provienen–, qué tipo de elección es la que observan, cómo es la obser-
vación en sí, cuáles son los objetivos que persiguen con la observación, y qué o quién los habilita 
a llevarla adelante. 
Asimismo, también la investigación avanzó en el análisis y sistematización de las normas que 
rigen la observación electoral en Argentina y en América Latina. Hasta el año 2015 inclusive, el 
principal avance de la investigación fue la elaboración de una clasificación de subtipos de Observa-
ción Electoral en Argentina, a partir de la recopilación de información, investigación sobre normas 
y relevamiento de informes de observaciones puntuales. Esto fue contrastado con un análisis em-
pírico en América Latina, el cual reveló que la observación electoral en la región presenta aspectos 
formales y estructurales con particularidades que los diferencian de los observados en Argentina.
Como conclusión del proyecto, se llegó a una definición concreta del fenómeno analizado: la 
observación electoral es “la recolección de información sobre un proceso electoral llevada a cabo 
por actores públicos o privados, domésticos o internacionales habilitados para tal fin, en función 
de objetivos políticos o técnicos”. Esta definición contiene a los distintos subtipos posibles de 
observación, así como también evita el estiramiento conceptual, ya que contiene cada uno de los 
principales elementos constitutivos de cada observación. 
Este proyecto también llevó a cabo un primer acercamiento a la verificación empírica de la 
conceptualización propuesta, cumpliendo así con sus objetivos. Sin embargo, queda como agenda 
pendiente de investigación la verificación de la conceptualización en toda la región y en el resto del 
mundo. Aún la literatura existente sobre la cuestión, aunque ya más densa en nuestra región, no es 
suficiente como para que esta conceptualización no pueda ser refutada. Es por ello que todavía es 
necesario profundizar sobre esta agenda de investigación, aún sobre la base de una conceptualiza-
ción concreta que demuestra ser de utilidad para comprender el fenómeno.
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Abstract
The research Project analyzed the factors that make up the phenomenon of Electoral Observation 
in Argentina in a quantitative and qualitative way. In previous instances of the project, electoral 
observation experiences were identified based on a database that groups them considering five 
attributes for classification and conceptualization: who the agents that carry it out are and where 
they come from, which type of election they observe, how is the observation itself, which are the 
objectives pursued with the observation, and what or who enables them to carry it on. 
Furthermore, the research also advanced in the analysis and systematization of the rules governing 
electoral observation in Argentina and in Latin America. Up to, and including the year 2015, the 
main breakthrough of the research was the development of a classification of subtypes of electoral 
observation in Argentina on the basis of the gathering of information, a research on standards, 
and the survey of reports on specific observations. This was contrasted with an empirical analysis 
in Latin America, which revealed that Electoral Observation in the region presents structural and 
formal aspects with particularities that differentiate it of those observed in Argentina. 
As a conclusion of the project, a concrete definition of the phenomenon analyzed was reached: 
electoral observation is “the collection of information on an electoral process carried out by public 
or private, domestic or international actors qualified for this purpose, according to political or 
technical objectives”. This definition includes the different subtypes possible of observation and 
avoids conceptual stretching as well, since it contains each of the main constituent elements of each 
observation. 
This project also carried out a first approach to the empirical verification of the proposed 
conceptualization, thus fulfilling its objectives. However, the verification of conceptualisation 
throughout the region and in the rest of the world remains pending. The existing literature on the 
subject, although already solid in our region, is not enough to ensure that this conceptualization 
may not be refuted. That is why it is still necessary to go deeper into this research agenda, although 
on the basis of a concrete conceptualization that proves to be useful to understand the phenomenon.
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